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EDITORIAL
En la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables seguimos con el encargo y el empeño 
en dar visibilidad a la producción científica, pues reconocemos que este es un sendero que lleva por caminos 
sólidos de construcción de identidad y autonomía académica e investigativa.
Hemos llegado a la edición número 17 de nuestra revista Dictamen Libre y en  este número, tenemos la 
satisfacción de presentar una variedad de artículos productos de reflexión y de investigaciones cualitativas y 
cuantitativas, emanados de proyectos de investigación inspirados en modelos y teorías aplicadas a las áreas 
económicas, administrativas y conexas. 
Nos es muy grato seguir recibiendo el apoyo de la comunidad académica local, regional y nacional que nos 
acerca con pasos seguros a nuestra consolidación. Reciben ustedes un producto editorial más maduro y de 
mayor rigor científico, sin exclusión de la noble reflexión, la rigurosa revisión y la cuidadosa aplicación de 
la investigación en el contexto empresarial que genera nuevo conocimiento.
En la sección de investigación, se presentan cuatro artículos con los cuales se aspira que de su lectura los 
estudiosos de las temáticas abordadas, puedan sustentar nuevas investigaciones o que les sirva de referente 
para ellas. Uno de ellos proviene de la Universidad de la Guajira y tiene como fin un análisis de los com-
ponentes, barreras y elementos que influyen en la comunicación asertiva en las empresas recicladoras del 
departamento de la Guajira. De la Universidad del Sinú recibimos, producto de investigación, en el que 
el autor hace un trabajo orientado a reconocer tendencias y prácticas de enseñanza en las matemáticas 
financieras. Otro trabajo es el remitido por la Escuela de Cadetes “Almirante Padilla”, y sus autores invitan 
a valorar la importancia que representa para Colombia la actividad logística portuaria en el proceso del 
TLC, esta vez llevado desde las realidades de los puertos en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buena 
Ventura y por último en esta sección, proveniente desde la misma Institución, leeremos una propuesta basada 
en la construcción de paz desde la perspectiva de formar un profesional que haga una correcta lectura de 
los escenarios del conflicto interno colombiano centrado en la cultura de la solidaridad.
En comunión con lo anterior, hemos recibido cuatro artículos producto de Revisión de tema, el primero de 
ellos,  una interesante invitación a mirar la regionalización con una agudeza crítica si se tiene en cuenta 
a criterio del autor, que la pobreza de los avances en esta materia tiene como epicentro los problemas de 
poder  de muchos de los líderes involucrados en la promoción de este ente territorial  que atentan contra el 
desarrollo social y humano del Caribe colombiano, un segundo artículo   de la universidad del Magdalena, 
una investigación aplicada sobre la aplicación de las capacidades dinámicas como generadoras de ventaja 
competitiva en las diferentes áreas de una empresa, aplicados especialmente en sectores intensivos en tec-
nología cuyo escenario de trabajo son redes empresariales con un claro objetivo de ganar eficiencia en los 
resultados. Un tercer artículo enviado desde la Universidad del Norte en el que se propone un acercamiento 
a los aspectos que Schumpeter plantea como revolución empresarial, dirigidos a aplicar la destrucción 
creativa como arma estratégica en las unidades de negocios y una cuarta revisión que trata    un tema ma-
gistralmente tratado como es  la responsabilidad social desde la Universidades, en el que la autora,  exhorta 
a un nuevo compromiso desde  sus funciones misionales, en especial,  el reto de transformar sus prácticas 
educativas centradas en la  transmisión  del  conocimiento  de manera  memorística  y descontextualizadas 
de la realidad, por prácticas  educativas que  hagan de ella una universidad socialmente responsable.
Por su parte los productos de reflexión son trabajos cuidadosamente abordados por sus autores, no aca-
bados, que sirven de punto de partida de o escenarios de discusión, proclives a la generación de nuevas 
propuestas de conocimiento, visto así, encontraremos interesantes temáticas como la de Brasil en el que el 
autor califica de cuasi-continente al vecino mayor, cuyo potencial ha sido subestimado a pesar de su evi-
dente crecimiento y sus acciones notables en el concierto internacional. Finalmente, encontramos propuestas 
orientadas a reflexionar los impactos de los tratados de libre comercio que ha suscrito Colombia con distintos 
países en especial con Estados Unidos, que bien merece la pena leer con detenimiento.
Una vez más, en nombre de Dictamen Libre, agradecemos a todos los autores de los artículos, a los grupos y 
redes de investigación, a los árbitros, a los miembros del Comité Editorial, del Comité Científico y al equipo 
de colaboradores, revisores metodológicos y de estilo, por contribuir en el mejoramiento del nivel académico 
y científico de la Revista. Así mismo, invitamos a los investigadores interesados en enviarnos sus publicacio-
nes para que sean incluidas en los siguientes números de la revista.
Asimismo, queremos recordar a los lectores que pueden acceder a la versión digital de la revista a  través de 
la página: http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/revistas2/index.php/dictamenlibre/index
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PUBLISHING
In the Faculty of Economics, Management and Accounting we continue with the commission and the com-
mitment to give visibility to the scientific production, but we recognize that this is a path that leads to road 
building strong identity and academic and research autonomy.
We have come to the 17th edition of our magazine Opinion Libre and in this issue we are pleased to present 
a variety of items for reflection and qualitative and quantitative research, stemming from research projects 
inspired by models and theories applied to areas economic, administrative and related.
We are pleased to continue to receive the support of local, regional and national academic community that 
brings us to secure our consolidation steps. You receive a more mature and more scientific rigor editorial 
product, without excluding the noble reflection, thorough review and careful application of research in the 
business context that generates new knowledge.
In the research section, four articles with which it is hoped that from reading students of the issues under dis-
cussion, can support new research or serve them as a reference for them are presented. One of them comes 
from the University of La Guajira and aims to analyze the components, barriers and elements that influence 
assertive communication in the recycling companies Guajira department. University of Sinú receive, product 
research, in which the author oriented recognize trends and practices in financial mathematics teaching job. 
Another job is sent by the School of Cadets “Almirante Padilla” and their authors invited to assess the impor-
tance it represents for Colombia port logistics activity in the process of the FTA, this time led from the realities 
of the ports in Cartagena, Barranquilla Santa Marta and Buena Ventura and finally in this section, coming 
from the same institution, will read a proposal based on peacebuilding from the perspective of forming a 
professional to do a correct reading of the scenarios of the Colombian internal conflict centered culture of 
solidarity.
In communion with the above, we received four items Product Review subject, first, an interesting invitation 
to look regionalization with critical sharpness when taking into account the opinion of the author, that the 
poverty of progress in this Matter has problems epicenter of power of many of the leaders involved in pro-
moting the local authority that undermine the social and human development of the Colombian Caribbean, a 
second article of the University of Magdalena, applied research on the application of dynamic capabilities as 
sources of competitive advantage in different areas of a business, especially applied in technology-intensive 
sectors whose stage work are corporate networks with a clear objective of gaining efficiency in the results. A 
third item sent from the Universidad del Norte in which an approach to the issues posed by Schumpeter as a 
business revolution, aimed at implementing creative destruction as a strategic weapon in business units and 
a fourth revision is a theme masterfully proposed treaty as is the social responsibility from the Universities, 
in which the author calls for a new commitment from his missionary functions, especially the challenge of 
transforming their educational practices focused on the transmission of knowledge of rote manner and decon-
textualized from reality, by educational practices that make it a socially responsible university.
For their part, reflective products are works carefully addressed by the authors, unfinished, that serve as a 
starting point for discussion or scenarios, likely to generate new knowledge proposals and seen, find interes-
ting topics such as Brazil in which the author described as quasi-continent larger neighbor, whose potential 
has been underestimated despite its obvious growth and remarkable actions in the international arena. Fi-
nally, we find proposals to reflect the impact of free trade agreements that Colombia has signed with other 
countries especially the United States, which is well worth reading carefully.
Once again, on behalf of Free Opinion, we thank all the authors of papers, groups and research networks, 
referees, members of the Editorial Board, the Scientific Committee and the team of collaborators, reviewers 
and methodological style, to contribute in improving the academic and scientific level of the journal. Likewise, 
we invite interested researchers to send their publications so that they are included in the following issues of 
the magazine.
We also want to remind readers who can access the digital version of the magazine through the page: 
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/revistas2/index.php/dictamenlibre/index
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